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Yahya Kemâl
Şiir, bir söz san’atıdır. Şiirin malzemesi yalnız kelimelerdir. İmkânla* 
rı ve imkânsızlıklanyle, güçlükleri ve kolaylıklarıyle, aydınlıkları ve ka- 
ranlıklarıyle kelimeler... Şâir, kendi malzemesinin eserini gerçekleşti­
recektir. Yahya Kemâl, bu gerçeğe inanmış ve en büyük eserini vermiştir.
Yazan: Dr. Muhtar Tevfikoğlu
ROMANI felsefe, felsefeyi şi­ir, şiiri musiki zanneden­lerin san’attan bekledikleri 
şeylerin sonsuz oluşuna şaşma­
mak gerekir. Onlara göre şiir, 
şiir olmaktan başka ve fazla 
bir nitelik ve anlam taşımalıdır. 
Nedir o  anlam? bilinmez. On­
lara göre roman, yalnız roman 
olmakla yetinmez, daha fazla 
bir görevi olmalıdır. Nasıl bir 
görev? meçhuldür. Onlara gö­
re resim, yalnız resim olarak 
değil, öbür san’atlarla da karı­
şan bir ifade değeri olarak ö- 
nemlidir. Nedir o  ifâde? mü’ ' 
hemdir.
Charles Baudelaire, estetik 
tecessüsler’inin bir yerinde, port 
resini yaptırmak hevesine kapı­
lan bir Alman köylüsünden 
bahseder: köylü hemen bir res 
sam bularak:
«— Size resmimi yaptım-' 
istivorum ressam efendi, der, 
şöyle ki, beni çiftliğimin metha 
linde, babadan kalma kocaman 
koltuğa kurulmuş olduğum hal­
de tasvir edeceksiniz. Yanıba- 
şımda örekesiyle karımı da res­
medin. Kızlarım arkamızda gi­
dip gelerek yemeğimizi hazırla­
makla meşgul olsunlar. Tarla­
dan dönen oğullarım öküzleri a- 
hıra tıktıktan sonra soldaki 
geniş yolda görünsünler. Öbür 
oğullarım, torunlarımla birlik­
te saman yüklü arabaları çiftli­
ğe sürsünler. Ben bu manzara­
yı seyrederken, batan güneşin 
akisleriyle elvan elvan tüten çu 
buğumun dumanlarını da unut 
mamanızı rica ederim. Yakını­
mızdaki kilisenin çan seslerinin 
de işitilmesini isterim: öyle ya, 
büyük küçük hep orada evlen­
mişiz, Ayrıca, resmetmenizi ar­
zu ettiğim mühim bir şey de 
memnunluk ve bahtiyarlık tav 
ndır. Günün bu ânında hem 
" in ailem afradını bir arada 
görerek, hem de bir günlük di­
dinmeden sonra biraz daha zen­
ginleştiğimi düşüneıek duydu­
ğum hazzı bilhassa belirtmelisi­
niz.»
Bu köylünün temsil ettiği zih 
niyet, gitgide bütün san’atlara 
uygulanarak —aynen değilse bile 
küçük farklarla— bugün de ya­
şamaktadır.
P EKİ, bu zihniyet karşısın­da san’atçının tavrı nedir? O da bir kompleksin etkisi 
altında zaman zaman tan'at’nın
asîl malzemesini unutmuş, veya 
inkâr etmiş, yahut hiç değilse 
küçümsemiş, hor görmüştür. 
Kimi san’atçılar da mütereddit, 
bir zaman beklemişlerdir.
Bize kalırsa, ilkönce her san' 
atın ne olduğunu ve ne olmadı­
ğını belirtmek gerekir.
Bir ankete verdiği cevapta 
François Mauriac: «— Vaktiy­
le, diyor, Paul Bourget veya 
Anatole France gibi anasıra fel­
sefe yapan romancılar vardı; 
bugün ise filozoflar fikirlerini 
romanlara anlatıyorlar.» Ger­
çekten, Mauriac'nm dediği ay­
nen vâkidir. »Geçmiş zamanın 
peş'nde» durmaksızın akan ■ 
oluşlarının müşahedesinde Pro- 
ust ile berg».,„ ayın aenun uz,, 
rinde değil midir? Aralarında 
ailevi akrabalık da bulunan bu 
iki kalem, düşünce ve ruh bakı­
mından, daha ileri giderek hat 
tâ :kizdir denebilir. Valery’yi o- 
kuyunuz, o ince lâtin zekâsının 
şiiri, şiirden ziyade bir düşün­
ce mimarisidir. Şüphesiz ki çok 
güzeldir, Fransız dilinde bir 
merhaledir. Ama düşüncenin 
peşinde olanlar Bergson’un de­
nemelerini okurlar, onları da 
«Deniz Mezarlığı» kadar şâirâ- 
ne bulurlar. Fikrin değil de şi­
irin peşinde olanlar ise, Mal- 
larme’yi, Baudelaire’i Verlai- 
ne’i okurlar; Nedirr'i, Nail-i Ka­
dim'i, Yahya Kemal’i okurlar. 
Belki en çok Yahya Kemal’i. 
Çünkü, şiirin bir «dil» mesele­
si olduğunu ve herhangi bir yar 
dımcı nesneye muhtaç olmadı­
ğını gösteren O’dur. Onun için 
Türk şiirini Yahya Kemâl'den 
önce ve Yahya Kemâl’den son­
ra olmak üzere iki bölüme a- 
yırmak zorunluğu vardır.
Gerçi, iptidada herşey kaos 
halindedir. Ses, kelime, renk 
madde., ve daha birtakım un- 
su.iar birbiri .. nde erimiş, kay 
bolmuşlardır. Fakat şiir iç ge­
lişmesini tamamlayıp meydana 
çıkacağı zaman, bu safha sona 
erecektir. Nasıl balinalar yav­
rularını dünyaya getirecekleri 
sırada, garip bir hatırlayışla 
denizden karaya avdet ediyorlar 
sa, şair de yaratma zamanların­
da o kaos âleminden aynlıp ke­
limeler âlemine dönecektir.
Şiir, bir «söz» san’atıdır. Şiirin 
malzemesi yalnız kelimelerdir, 
imkânları ve imkânsızlıklariyle, 
güçlükleri ve koiaylıklariyle, ay 
dınlıklan ve karanıklariyle ve 
daha bildiğimiz. bilmediğimiz 
tekmil nitelikleriyle kelimeler... 
Şair, kendi malzemesinin eseri­
ni gerçekleştirecektir; Yahya Ke­
mâl, bu gerçeğe inamış ve bu 
gerçeğin en büyük eserini ver­
miştir.
B IRGllN bana «herkes neyi ararsa arasın, ben bir kö­şede yalnız başıma şiiri a- 
radım, şiiri arıyorum» demiş­
ti.
Her sanatçı böyle midir? Şi­
irle en az ilgisi olan kişinin şa­
ir olduğunu söyleyen Keats'e 
hak verdirecek örnekler edebi­
yat tarihimizde az değildir, sa­
nıyorsun. Makber şairi bile bi­
raz öyle değil miydi?
«Ben, diyordu Yahya Kemâl, 
şiirim okunur mu, okunmaz mı 
diye hiç bir zaman düşünme­
dim. Şiirlerimin ilk okuyucusu 
kendim olmayı !stedim. Ben, et 
rafıma bir hayranlar kitlesi 
toplamıya heves etmedim. Hâ- 
mıd Bey, aksine daima takdiı- 
kârlarından müteşekkil bir ka­
labalığın ortasında bulunmak­
tan hoşlanırdı. ikimiz de Serkl- 
doryan’da âzâ idik; akşamıu. 
gider, viski içerdik. Hâmıd Bey 
takdirkârianndan müteşekkil ka 
labalığa durmadan birşeyler an­
latırdı. Ben yanlarına gitmez­
dim. Gitseydim ne konuşacak­
tım? Konuştuğumuz zaman anla 
şamazdık. O, Racine’den, Corne 
ille'den bahsederdi, fakat onun 
Racine’i, Comeille'i, benim an­
ladığım Racine ve Corneille de­
ğildi. Hattâ, onun bahsettiği 
Nedim, benim Nedim'im değil­
di. O halde onunla ne konuşa­
bilirdim? Mutlaka onun yanma 
gidip, üzerime ondan biraz zi­
ya almak lüzumunu duymaz­
dım. Şöhret merakı mizacımda 
yoktur. Onun için piketi Hâmid 
Bey’e tercih ederim.»
E s e r l e r i n .. yayılması meselesine pek önem ver­mezdi ama san'atını anlat­
mak isterdi tabiî. «Benim san’- 
atım açıktır, aydınlıktır, derdi; 
başkaları böyle değil, meselâ 
Valery’nin san'atı sımsıkı s. 
lıdır. Bir gün Jeune Parque’i aç­
tım. mısralann diğer tarafları­
nı kâğıtla örterek yalnız kafi­
yelerini bıraktım ve dikkatle 
inceledim. O ne hârikûlâde ka­
fiyelerdir; fakat dikkat ettim, o, 
nuance dedikten sonra sileni 
diyebiliyor, onun san’atmı ta­
mamlaması için bir (ans) yeti­
yor. Baktım ki onların san’atı 
kolay bir san’at; Fransız Alex 
andrin’i pek zor değil, halbuk; 
ben Rindlerin ölümü'nde bir 
kelimeyi tam üç ay aradım, ni­
hayet buldum. Ararsan mutla­
ka bulunuyor, çünkü lisanda o 




BİZDE sanatçının hayatına \ önem verilmeyişinden. şu i ara tezkirelerinin yetersiz- i 
liginden Nef’i, Naili-i Kadim | 
Nedim gibi şairlerin hayatları- | 
nra yazılmamış oluşundan dai f 
ma üzüntüyle bahsederdi. Ken •; 
di hayatını yazmayı tasarladığı { 
m, kronolojik olmasını isteJiği j 
için kitabına «Yıl Sırası» adını I 
koyacağını söylerdi
Klasisizm, GideTn dediği gibi 
«bir meziyet demeti» ise, bu en 
büyük klasiğimizi göğsünde a- 
çan gülleri, lâleleriyle bir daha 
görelim.
O biyografiden alacağımız ni­
ce dersler vardır.
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